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後腹膜Schwannoma異所性 再発(山 道,ほ か)41
後腹膜腫瘍 ・Hemangiopericytoma(蔵,ほか)45
後腹膜血管肉腫(中 村,ほ か)75
17α一〇Hlasc欠損症 ・副腎(小 津,ほ か)76
悪性 リンパ腫 腹 腔鏡下生検(宮 城,ほ か)228
Carney'straid異所性 褐色 細胞腫(多 和 田,ほ
か)228
悪性 線維性組織球腫 膀胱 直腸痩(朝 日,ほ か)231
造影剤 ・褐色細胞腫(井 上,ほ か)331
副腎領域 ・神経鞘腫(米 納,ほ か)403
多発性内分泌腫瘍症RET遺 伝子(石 津,ほ か)407
副腎腫瘍 肝外発 育型肝細胞癌(花 井,ほ か)411
脂肪 肉腫 イフ ォスフ ァミ ド(藤 浪,ほ か)463
原発性 アル ドステロ ン症 肥大 型心筋症(今 出,
eまカ、)511
ACTH・Cuching症候群(三 木,ほ か)511
後腹膜腫瘍 類表皮嚢胞(浅 井,ほ か)517
後腹膜腫瘍 ・Ganglioneuroma(望月,ほ か)517
悪性 リンパ腫 尿管狭窄(河 瀬,ほ か)517
後腹膜脂肪 肉腫(中 尾,ほ か)517
後腹膜腫瘍 悪性線維性組織球腫(木 内,ほ か)517
後腹膜脂肪 肉腫 ・動脈塞栓術(槙 山,ほ か)531
副 腎偶発腫瘍 生検(落 合,ほ か)653
副 腎皮質癌 集学的治療(近 沢,ほ か)653
無症候性 ・褐色細胞腫(青 木,ほ か)653
後腹膜腫瘍 画像診断(永,ほ か)653
後腹膜腫瘍 ・神経原性腫瘍(木 村,ほ か)653
成人型神経 芽細胞腫 下大静脈浸潤(太 田,ほ か)653
胃癌 水腎症(牛 田,ほ か)653
褐色細胞腫 鑑別診断(横 山,ほ か)677
後腹膜腫瘍 腹腔鏡下手術(川 端,ほ か)691
転移性副 腎腫瘍 肺癌(土 橋,ほ か)733
アル ドステロ ン症 脳 出血(尼 崎,ほ か)733
クッシ ング症候群 副 腎Blackadenoma(樋口,
ほカtS)733
無症候性褐色細胞腫 ・ドーパ ミン産生(南 口,ほ
か)733
脱分化型脂肪 肉腫 後腹膜腫瘍(杉 野,ほ か)734
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後腹膜腫瘍 ・粘液産生嚢胞状腺癌(井 上,ほ か)734
後腹膜腫瘍 ・類表皮嚢 胞(松 岡,ほ か)735
後腹膜 リンパ節 経下大静脈的超音波検査法(本
郷,ほ か)735
悪性 リンパ腫Addison病(時 実,ほ か)738
ドーパ ミン産生副腎褐 色細胞腫(南 口,ほ か)831
腎
腎細胞癌 腎動脈塞栓術(奥 田,ほ か)49
重複下大静脈 ・腎細胞癌(山 本,ほ か)75
腎癌 一膵転移(小 倉,ほ か)75
von-Hippel-Lindau病腎細胞癌(今 西,ほ か)75
カルチ ノイ ド ・腎腫瘍(斎 藤,ほ か)75
インター フ_ロ ン γ・長期免疫学的検討(三 浦,
ほか)79
0ncocytoma・嚢胞状変性(今 村,ほ か)107
嫌色素性 腎細胞癌(中 沢,ほ か)179
腎癌 同時多発性(長 谷川,ほ か)223
腎オ ンコサ イ トーマ(長 沢,ほ か)226
腎血管筋脂肪腫(野 崎)226
腎細胞癌 一血液透析(金 谷,ほ か)228
腎細胞癌ACDK(城 間,ほ か)228
腎悪性 リンパ腫(材 木,ほ か)228
ベ リニ管癌(前 田,ほ か)228
腎細胞癌 ・平均核容積(金 丸,ほ か)230
vonRecklinghausen病・腎細胞癌(大 武,ほ か)231
腎細胞癌 自然破裂(常 盤,ほ か)253
腎細胞癌 結節性硬化症(垣 本,ほ か)335
腎嚢胞 腎細胞癌(高 尾,ほ か)339
転移性腎腫瘍 ・予後(森,ほ か)3弼
腎細胞癌 遅発性皮膚転 移(本 郷,ほ か)415
腎細胞癌 晩期再発(新 倉,ほ か)419
腎血管筋脂肪腫 自然破裂 妊娠(岡,ほ か)423
腎細胞癌 半骨盤切 除術(向 山,ほ か)467
腎集合管癌 一下大静脈内腫瘍塞栓(種 田,ほ か)473
多房性嚢胞状腎細胞癌(玉 田,ほ か)5H
Budd-Chiari症候 群 腎細胞 癌腫瘍 塞栓(藤 井,
ほカ・)511
赤血球増加症 ・腎細胞癌(野 口,ほ か)511
結節性硬化症 ・腎細胞癌(垣 本,ほ か)511
腎細胞癌 腎嚢 胞(高 尾,ほ か)511
ベ リニ管癌(岡 本,ほ か)511
根治的腎摘 除術 ・術 後下肢麻痺(吉 田,ほ か)511
腎細胞癌 晩期 再発(中 内,ほ か)512
車云移生生腎月重瘍(森,1ま カ、)512
腎癌 尿管癌(杉,ほ か)512
腎細胞癌 悪性 リンパ腫(山 本,ほ か)512
三重癌(岩 田,ほ か)512
悪性線維性 組織 球腫 ・腎被膜(松 井,ほ か)512
腎細胞癌RT-PCR(植 村)571
腎細胞癌 ・Cytokeratin(日置,ほ か)577
イ ンターフェロ ン 腎細胞癌(岡 根谷,ほ か)617
腎癌肺転移 白質脳症(鈴 木,ほ か)621
腎細胞癌 テ ロメラーゼ(田 中,ほ か)653
腎細胞癌 テ ロメラーゼ(瀬 川,ほ か)654
腎癌 モ ノクローナル抗体(弓 場,ほ か)654
腎癌PyNPase(峠,ほ か)654
腎細胞 癌 抗癌 剤感受性(平 野,ほ か)654
腎細胞癌 臨床 的検 討(荒 木,ほ か)654
腎細胞 癌 臨床 的検 討(岡 本,ほ か)654
腎細胞癌 ・手術(阪 倉,ほ か)654
腎細胞癌 ・腫瘍 内血管密度(加 藤,ほ か)654
嫌色素細胞性腎細胞癌 臨床的検討(高 島,ほ か)654
嫌色素細胞性腎細胞癌 臨床的検討(井 上,ほ か)655
腎腫瘍 悪性 リンパ腫(荒 木,ほ か)655
両側 同時性腎細胞癌(中 蓮,ほ か)695
腎外発育 ・腎血管筋脂肪腫(山 本,ほ か)699
腎被膜腫瘍 ・平滑筋腫(内 田,ほ か)703
腎過誤腫 先天性 中胚葉性腎腫(大 橋,ほ か)733
腎血管筋脂肪腫Pringle病(佐藤,ほ か)733
腎外発育 腎血管筋脂肪 腫(山 本,ほ か)734
Bellini管癌(稲 垣,ほ か)734
嫌色素細胞性腎癌(魚 川,ほ か)734
腎細胞癌 両側眼窩転移(前 田,ほ か)734
転移性腎腫瘍 肺小細胞 癌(阪 本,ほ か)734
移植腎機能廃絶 両側腎細胞 癌(奥 見,ほ か)735
馬蹄鉄腎 腎細 胞癌(窪 田,ほ か)741
腎細胞癌 肺転移(永 田,ほ か)741
成人 一Mesoblasticnephroma(仲野,ほ か)741
腎癌 尿管腫瘍(森 川,ほ か)741




膀胱癌 ・続発性 腎孟尿管腫瘍(高 島,ほ か)224
フェナセチ ン 移行上皮癌(小 野澤,ほ か)257
内反型増生 尿管癌(河,ほ か)485
非乳頭状尿管癌 一尿管鏡下生検(吉 村,ほ か)514
腎孟尿管腫瘍 臨床的検討(横 井,ほ か)655
腎孟尿管腫瘍 臨床的検討(吉 田,ほ か)655
腎孟尿管腫瘍 臨床的検討(吉 村,ほ か)655
腎孟尿管腫瘍 尿管鏡(原,ほ か)655
下部尿管腫瘍 尿管部分切除術(山 田,ほ か)655
腎孟上皮内癌BCG腎 孟 内注 入療法(宗 田,ほ
か)655
腎動静脈奇形 腎孟尿管癌(上 野,ほ か)707
尿管 ・上皮内癌(植 田,ほ か)735
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尿管腫瘍 ・内反型移行上皮癌(河,ほ か)735
尿管 ・癌 肉腫(上 仁,ほ か)735
尿管瘤 内腫瘍 ・扁平上皮癌(日 向,ほ か)736
腎孟 内反性乳頭腫(大 西,ほ か)759
膀 胱
膀胱発癌(吉 田)1
高齢患者 ・膀胱全摘 除術(雑 賀,ほ か)19
膀胱腫瘍 ・G-CSF(伊藤,ほ か)57
TUR-Bt・尿道再発(浅 井,ほ か)73
膀胱憩室 膀胱腫瘍(小 澤,ほ か)73
膀胱 悪性 リンパ腫(浅 井,ほ か)73
膀胱腫瘍 カルチ ノイ ド(永 田,ほ か)74
小児 骨盤 内 リンパ管腫(岡 田,ほ か)75
尿膜管癌CDDP一 放射線併用療法(佐 藤,ほ か)76
膀胱憩室癌(相 澤,ほ か)111
動注化学療法(川 村,ほ か)123
浸潤性膀胱癌 一リザーバー動注(高 島,ほ か)127
浸潤性膀胱癌 ・動注化学療法(大 園,ほ か)133
動注化学療法 ・経 直腸MRI(林,ほ か)139
動注療法 ・局所静脈薬剤濃度(岡 田,ほ か)145
局所浸潤性膀胱癌 動注化学療法(青 田,ほ か)149
放射線併用動注化学療法(住 吉,ほ か)155




虫垂癌 膀胱浸潤(藤 田,ほ か)226
表在性膀胱癌 無作為多部位生検(三 輪,ほ か)226
膀胱癌骨盤 内再発 動注化学療法(中 井,ほ か)231
尿路上皮腫瘍 ・DNAploidy(川村,ほ か)232
膀胱憩室 ・癌 肉腫(原,ほ か)265
膀胱癌 再発(本 多,ほ か)317
膀胱腫瘍 ・再発(池 上,ほ か)325




BCG・間質性肺 炎(堀 永,ほ か)493
膀胱平滑筋肉腫 腎細 胞癌(木 浦,ほ か)514
膀胱憩室内腫 瘍 ・維持 透析(前 沢,ほ か)514
膀胱褐色 細胞腫(楠 田,ほ か)515
経直腸的MRIMTC(有 馬,ほ か)553
尿路上皮癌 ・分子 生物 学的診断(箆)583
尿路上皮癌 ・CD44(原,ほか)589
表在性膀胱癌 ・動脈 内注入療法(小 林,ほ か)605
Clearcellcarcinoma膀胱癌(伊 藤,ほ か)637
膀胱癌 ・神経 内分泌癌(岩 村,ほ か)641
尿細胞診 ポ リビニルアル コール(阿 倉,ほ か)655
XV11
膀胱癌 尿細胞診(三 上,ほ か)655
膀胱癌Basic蹟o-protein(今村,ほ か)656
尿路上皮癌Basic蹴o-protein(畠山,ほ か)656
表在性膀胱腫瘍 ・多部位粘膜生検(青 木,ほ か)656
膀胱癌PyNPase(上 島,ほ か)656
尿路上皮腫瘍DNAploidy(川村,ほ か)656
尿路悪性腫瘍 テ ロメラーゼ(伊 藤,ほ か)656
表在性 膀胱腫瘍 ・BCG膀 胱 内注 入療法(東,ほ
か)656
膀胱上皮内癌BCG膀 胱 内注入療法(佐 藤,ほ
か)656
表在性膀胱癌 膀胱 内注入療法(畦 元,ほ か)656
表在性膀胱癌 膀胱 内注入療法(梅 田,ほ か)657
マ ウス膀胱癌 ・抗腫瘍効果(西 川,ほ か)657
ラ ット膀 胱癌 一BCG膀 胱 内注 入療法(岡 村,ほ
か)657
表在性膀胱腫 瘍 ・BCG膀 胱 内注入療法(近 藤,
ほカ・)657
浸潤性膀胱癌 ・動注化学療法(玉 置,ほ か)657
膀胱癌 ・動注化学療法(岩 城,ほ か)657
浸潤 性膀胱 癌 放 射線併 用抗 癌剤 動注療 法(明
山,ほ か)657
膀胱癌 ・放射線併用化学療法(吉 村,ほ か)657
膀胱 小細胞癌 ・集学的治療(桜 井,ほ か)657
膀胱 悪性神経鞘腫 化学療法(一 色,ほ か)658
若年 膀胱腫瘍(平 野,ほ か)658
膀胱癌 ドキシフル リジン(曽 我,ほ か)658
膀胱 原発腺癌 臨床的検討(原 田,ほ か)658
膀胱癌 ・若年者(小 六,ほ か)711
陰茎転移 尿路上皮癌(堀 永,ほ か)713
膀胱悪性 リンパ腫(新 保,ほ か)717
膀胱褐色細胞腫 経尿道 的腫瘍切 除術(野 口,ほ
か)721
移行 上皮癌 横紋筋転移(吉 田,ほ か)736
巨大膀胱腫 瘍 ・動脈内注入化学療法(山 崎,ほ か)736
Down症候群 膀 胱癌(川 喜多,ほ か)736
膀胱癌 ・未分化癌(坂 本,ほ か)736
膀胱腫瘍 未分化癌(池 田,ほ か)736
膀胱小細胞癌 一MEP療 法(辻,ほ か)736
膀胱癌 尿道再発(高 尾,ほ か)736
悪性 リンパ腫 ・膀胱腫瘍(新 保,ほ か)741
膀胱癌 ・化学放射線併用療法(中 逡,ほ か)745
膀胱腫瘍 ・G-CSF(岩田,ほ か)847
膀胱腫瘍 尿道再発(高 尾,ほ か)851
前立腺
RT-PCRPSAmRNA(大 久保,ほ か)25
前立腺癌 ・前立腺特異抗原(堀 口,ほ か)31
前立腺癌尿管転移 腎孟外溢流(日 比野,ほ か)74
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前立腺癌 嚢胞形 成(山 田,ほ か)74
再燃性前 立腺癌 椎 弓切 除術(森,ほ か)74
前立腺原発小細胞癌SIADH(内 田,ほ か)74
TUR-P・蒸散切 除ループ(森 田,ほ か)91
前立腺腫 瘍 ・移行 上皮癌(鈴 木,ほ か)119
前立腺癌PSA測 定 キ ッ ト(桶 川,ほ か)175
前立腺金摘除術 横紋筋融解症(本 郷,ほ か)215
前立腺小 細胞癌(小 林,ほ か)223
前立腺癌 肥 大症術後(勝 見,ほ か)224
前立腺癌Neoadjuvant療法(鈴 木,ほ か)224
前立腺腫 瘍 ・粘液癌(新 倉,ほ か)226
前立腺偶 発癌(勝 見,ほ か)226
前立腺癌 血精液症(長 沢,ほ か)229
人間 ドック 前立腺検診(中 村)232
HIFU一前 立腺肥大症(喜 久 山,ほ か)232
前立腺癌 ・骨転移マ ーカー(井 川,ほ か)235
痴呆 経尿道 的前立腺切除術(米 納,ほ か)241
前立腺癌 ・乳腺転移(宗 田,ほ か)269
前立腺癌 一尿管転移(前 田,ほ か)273
平滑筋腫 ・前立腺(増 田,ほ か)277
膀胱 出血 マ ーロ ックス⑪(本 郷,ほ か)367
前立腺癌 ・溶骨性転移(右 田,ほ か)371
巨大前立腺肥大症(米 納,ほ か)375
前立腺癌 原発性前立腺移行上皮癌(紺 屋,ほ か)439
前立腺癌肝転移 ・動注化学療法(近 藤,ほ か)443
前立腺癌PSADingrayzone(宇野,ほ か)457
マーロ ックス②・血尿(本 郷,ほ か)515
前立腺類 内膜癌(木 下.ほ か)515
原発前立腺移行上皮癌(紺 屋,ほ か)515
前立腺癌 皮膚転移(田 中,ほ か)515
前立腺.市 民公開講座(大 園,ほ か)515
フル タミ ド 肝障害(和 田,ほ か)521
GosereHn血中濃度 ・腎機 能障害(永 吉,ほ か)543
前立腺 超音波パ ワー ドプ ラ法(沖 原,ほ か)559
前立腺癌 ・微小転移(出 口,ほ か)565
前 立腺 肥大症 ・経尿 道 的前立腺 電気 蒸散 術(矢
島,`まカ》)609
前立腺癌 一高感度血清PSA測 定(小 野,ほ か)658






前立腺癌 ・PSA半減期(中 山,ほ か)659
前立腺癌 ・PSA(森末,ほ か)659





前立腺癌 針生検(古 瀬,ほ か)659
前立腺癌 針生検(前 田,ほ か)659
前立腺 ア ドレナ リン受容体(高 橋,ほ か)660
塩酸テ ラゾシン ・前立腺肥大症(岡 田,ほ か)660
前立腺 肥大症 ・経尿道的前立腺切除術(岩 井,ほ
か)660
前立腺癌LH-RHago聡ist(永吉,ほ か)660
前立腺 癌 市民検診(土 井,ほ か)660
前 立腺癌DynamicMRI(田 中.ほ か)660
前 立腺癌 ・前立腺全摘 除術(浅 妻,ほ か)660
前 立腺癌 ・ネ オア ジュバ ン トホ ルモ ン療 法(落
合,ほ か)660
前立腺癌 内分泌併用放射線療法(山 田,ほ か)660
前立腺癌 ・根治 的放射線療法(土 井,ほ か)661
前立腺類 内膜癌 一臨床的検討(清 川,ほ か)661
前立腺癌 ・術前化学 内分泌療法(白 木,ほ か)66韮
前立腺癌 ・酢酸 クロルマ ジ ノン(秋 野,ほ か)661
前立腺癌Totalandrogenbiockade(蟹本,ほ
か)661
前立腺癌 ホルモ ン抵抗性(西 村,ほ か)661
前立腺癌骨転移ALPHare(田 上,ほ か)681
前立腺高温度治療 ・合併症(能 勢,ほ か)737
前立腺肥大症ILCP(金,ほ か)749
Flutamide・肝機能障害(中 河,ほ か)821
塩酸テ ラゾシン 血清脂 質(玉 置,ほ か)827
尿道 ・陰茎 ・外陰部
傍尿道平滑筋腫 女子(児 玉,ほ か)223
巨大 コンジローマ(小 林,ほ か)225
女性 ・原発性尿道癌(宮 地,ほ か)232





陰茎癌 臨床的検討(佐 谷,ほ か)661





精巣腫瘍 ・腎転移(吉 村,ほ か)74
StageIIIC精巣腫瘍(高 山,ほ か)74
停留精巣 精巣腫瘍(三 島,ほ か)74






傍精巣横紋筋 肉腫(棚 瀬,ほ か)225
精索腫瘍 ・脂肪 肉腫(加 藤,ほ か)229
精索 ・皮様嚢胞(沢 木,ほ か)229
精巣腫瘍 ・腺癌(長 坂,ほ か)229
精巣腫瘍 ・PBSCT(橘,ほ か)229
セ ミノーマ 両側異時発生(福 島)231
精索転移 肺癌(岩 佐,ほ か)231
精巣腫瘍 ・50歳以上(藤 田,ほ か)232
陰嚢内腫瘍 ・神経鞘腫(天 野,ほ か)379
精巣腫瘍 ・PBSCT(前田,ほ か)447
セル トリ細胞腫 ・精巣(湯 浅,ほ か)501
陰嚢内脂肪腫(金,ほ か)516
右陰嚢内腫瘍(芝,ほ か)516
精巣胚細胞腫瘍 下大静脈腫瘍塞栓(神 波,ほ か)5正6
精巣腫瘍RT-PCR(野 々村,ほ か)593
性腺外胚 細胞 腫瘍 ・腫 瘍塞栓(橋 本,ほ か)613
精巣腫瘍 悪性 リンパ腫(長 妻,ほ か)645
膵癌 精 巣上体転 移(田 中,ほ か)649
精巣腫瘍 臨床 的検討(好 井,ほ か)661
精巣腫瘍 臨床 的検討(月 川,ほ か)66歪
精巣腫瘍 臨床 的検討(増 栄,ほ か)662
精巣腫瘍 臨床 的検討(田 島,ほ か)662
非セ ミ ノーマ精巣腫瘍 ・臨床 的検討(結 縁,ほ か)662
進行性精巣腫瘍VIP療 法(三 島,ほ か)662
非セ ミノーマ精巣腫瘍 臨床 的検討(日 比野,ほ
か)662
精巣腫瘍PBSCT併 用大量化 学寮法(植 村,ほ
か)662
非セ ミ ノーマ精巣腫瘍 ・腫瘍マ ーカー(文 野,ほ
か)662
胚細胞性腫瘍 超音波断層法(松 本,ほ か)725
精巣腫瘍 ・三尖弁転移(白 石,ほ か)737
精巣腫瘍 精巣固定術(芝,ほ か)738
精巣腫瘍 肺単独転移(木 内,ほ か)738
悪性 リンパ腫 精巣内再発(加 藤,ほ か)738
精巣腫瘍 悪性 リンパ腫(畑 中.ほ か)738
高齢者 ・精 巣腫 瘍(相 馬,ほ か)738
精巣腫 瘍 カルチ ノイ ド(藤 井,ほ か)738
陰嚢内脂肪腫(植 村,ほ か)738
巨大精巣腫瘍(増 栄,ほ か)771
精巣腫瘍 ・集学 的治療(古 武,ほ か)775
進行性精巣腫瘍 一救 済化学療 法(細 木,ほ か)777
精巣腫瘍 ・化学療法(川 喜 田,ほ か)783
精巣腫瘍 ・QOL(大 山,ほ か)787






精索転移 ・陰嚢水腫(加 藤,ほ か)859
その他
尿路性器癌 ・病期診断法(守 殿,ほ か)551
膀胱 後 部腫 瘍 ・Multilocularcysticadenomyoma
(松本,ほ か)662
在宅 ター ミナルケ ア 末期癌(堀,ほ か)662
尿膜管癌 臨床的検討(鈴 木,ほ か)662
尿膜管癌 臨床的検討(梶 田,ほ か)663
2.尿 路結石症
サ ンゴ状 腎結 石 腎孟破裂(成 島,ほ か)73
上部尿路結石症 兵庫 県但馬地 区(竹 内,ほ か)165
ESWLhANP(石 原,ほ か)169
横紋 筋融解症 腎摘 除術後(我 喜屋,ほ か)219
ホル ミウム ヤグ レーザ ー ・TU正(布 施,ほ か)230
尿路結石症(大 井 好忠)385
高齢者 ・ESWL(松浦,ほ か)393
尿管瘤 結石(原 田,ほ か)5B
尿管結石 一敗血症性 シ ョック(曽 我,ほ か)513
膀胱異物結石 海綿骨用螺子(井 口,ほ か)514
巨大膀胱結石(小 森,ほ か)514
ESWL・Sonolithσ(金水,ほ か)601
衝撃波 腎(今 出,ほ か)663
ESWL一臨床 的検討(藤 本,ほ か)663
ESWL一臨床 的検討(和 田,ほ か)663
ESWL・高齢 者(松 浦,ほ か)663
尿管結石 治療成績(小 川,ほ か)663
尿管結石TUL(上 條,ほ か)663
結石形成 オステ オポ ンチ ンレセ プター(尼 崎,
1まヵ》)663
尿路結石 尿 中オステ オポ ンチ ン(安 井,ほ か)663
結石 モ デル ラ ッ トMatrixglaprotein(安井,
`まカ・)664
シュウ酸分解細菌 オ リゴ糖経 口付加(武 井,ほ
か)664
膀胱結石 結石形成(中 村,ほ か)664
膀胱結石 トス フロキサ シ ン(田 貫,ほ か)664
尿路結石 疫学調査(寺 井,ほ か)664
サ ンゴ状腎結石 気腫性腎孟腎炎(若 杉,ほ か)733
尿管瘤 ・結石(後 藤,ほ か)736
尿管結石(上 島,ほ か)739




気腫性 腎孟 腎炎(伊 藤,ほ か)75
単回治療 急性単純性膀胱 炎(後 藤,ほ か)85
後腹膜膿瘍 経皮 的 ドレナージ(石 津,ほ か)103
気腫性 腎孟 腎炎(風 間,ほ か)228
梅毒性精巣 炎(中 野,ほ か)289
尿路性器感染症(大 井 好忠)311
気腫性腎孟腎 炎 ・糖尿病(梅 本,ほ か)477
黄色 肉芽腫性腎孟腎炎 ・皮下腫 瘤(寺 田,ほ か)512
気腫性膀胱炎 気腫性腎孟腎炎(小 倉,ほ か)625
CA19-9・膿腎症(青 木,ほ か)629
黄色 肉芽腫性腎孟腎炎 腎細胞癌(勝 野,ほ か)664
血液培養 尿路性 器感 染症(石 原,ほ か)664
大腸菌 タイプ1線 毛 尿路感染症(石 川,ほ か)664
ビルハルッ住血吸虫症 尿路感染症(深 見,ほ か)664
Acutefbcalbacterialnephritis一臨床 的検 討(河
瀬,`まカ、)665
敗血 症性 ショ ック トレミキシ ン(杢,ほ か)733
腎結核 ・尿管鏡下生検(山 本,ほ か)733
腸腰筋膿瘍(岩 城,ほ か)735
若年 者 ・冷膿瘍(池 田,ほ か)735
フルニエ症候群 ・腸壊死(三 浦,ほ か)737
尿路感染症 サ ルモ ネラ(前 田,ほ か)739
男子尿道 炎 キ ノロン耐性淋菌(出 口)742
尿路感染症 発症 メカニズム(公 文)742
腸腰筋膿瘍 糖尿病(岩 城,ほ か)835
4.尿 路性 器外傷
尿管損傷 ・尿路再建術(市 野,ほ か)75
膀胱 内異物 自慰行為(横 山,ほ か)223
尿道異物 ・接着剤(石 田,ほ か)225
膀胱尿道異物(田 谷,ほ か)225
膀胱尿管損傷 膀胱 拡大術(杵 渕,ほ か)363
精巣外傷 ・精巣脱出症(南 方)516
陰部化学熱傷(尾 上,ほ か)517
泌尿器外傷 ・臨床的検討(福 澤,ほ か)665
5.小 児泌尿器科
プル ンベ リー症候群 ・胎児膀胱痩(丸 山,ほ か)73
小児後部尿 道ポ リープ(磯 部,ほ か)73
陰唇癒着症 小児(四 柳,ほ か)223
単一尿 管性 異所性尿管瘤(西 野,ほ か)225
WAGR症 候群(細 川,ほ か)516
尿道下裂手術成績HodgsonIII法(志賀,ほ か)527
腎孟尿管移行部狭窄 急性腎不全(長 野,ほ か)633
腎孟尿管移行部狭窄症 ・エ ン ドピエ ロ トミー(丸
山,ほ か)'665
尿道下裂 ・臨床的検討(細 井,ほ か)665
停留精巣 ・内分泌療法(松 宮,ほ か)665
VUR内 視鏡(泉 谷,ほ か)665
ウ ィルムス腫瘍 ・臨床的検討(森 本,ほ か)665
膀胱 拡大術 ・Gastrocystoplasty(杉多,ほ か)665
小児膿 腎症 ・腎機 能(村 上,ほ か)665
6.婦 人泌尿器科
女性腹圧性尿失禁BNSP(吉 川,ほ か)73
尿 閉 子宮筋腫(黒 田,ほ か)115
膀胱瘤 膣前壁縫縮術(三 田,ほ か)226
腹圧 性尿 失禁 ・恥骨 固定 式膀 胱頸 部 吊 り上げ術
(吉岡,ほ か)516
腹圧性尿失禁 アンケ ー ト調査(北 小路,ほ か)665
排尿障害 外科的治療(山 本,ほ か)666
腹圧性尿失禁 ・コラーゲ ン注入療法(近 藤,ほ か)666
TypeIII腹圧 性尿失 禁 ・尿道sling手術(児 玉,
`まカ》)666
尿 道憩室 ・女性(玉 田,ほ か)737
女性尿道憩室 尿失禁(北 内,ほ か)737
女性尿道憩室 経膣 的尿道憩室摘 除術(宮 武,ほ
か)737
女性尿道憩室結石(種 田,ほ か)737
腹圧性尿失禁 恥骨固定式膀胱頸部 吊 り上 げキ ッ
ト(佐 藤,ほ か)817
7.神 経泌尿器科
仙骨部脊索腫 一尿閉(深 津,ほ か)76
尿 閉 ・無菌性髄膜炎(清 水,ほ か)435
問激導尿 臨床 的検討(山 本,ほ か)666
二分脊椎 回腸 利用膀胱拡 大術(平 田,ほ か)666
ラ ッ ト膀胱初 代 培養 細胞 カル シ ウム濃 度(影
口」,`まカ、)666






低 ゴナ ドトロピ ン性性腺機能低 下症HCG単 独
療法(向 山,ほ か)195
無精子症 ・尿路性器結核(近 藤,ほ か)199
ク ライ ンフェル ター症候群 ・精子形成(野 田,ほ
か)223
無精子症 ・AZF(太田,ほ か)667
精巣 肥満細胞(山 中.ほ か)667
精管結紮 ・アポ トー シス(窪 田,ほ か)667





持続勃起症 カラー ドプラ法(鈴 木,ほ か)65
アルプロスタジル イ ンポ テ ンス(深 見,ほ か)75
インポテ ンス 陰茎プロステーシス(水 野,ほ か)230
イヌ陰茎海綿体 ・レニ ンーア ンギオテ ンシ ン(木
山,ほ か)667
糖尿病 性機能(水 野,ほ か)667
9.腎機能 ・腎不全 ・腎移植
腎機能 ・腎不全
内 シャン ト 鎖骨下静脈狭窄(伊 藤,ほ か)231
CAPD排 液異常 ・腹腔鏡下手術(佐 藤,ほ か)517
持続的血液濾過透析 ・臨床 的検討(松 本,ほ か)667
血液透析 ・眼症状(米 田,ほ か)667
血液透析 ・尿路悪性腫瘍(田 原,ほ か)668
腎移植
Non-episodc腎生検 サ イクロスポ リン血管性腎
障害(難 波,ほ か)349
SLE腎 移植(宮 里,ほ か)427
タクロ リムス 耐糖能異常(林,ほ か)513
移植 腎梗塞 尿管 閉塞(坂 本,ほ か)514
腎移植 臨床成績(仲 谷,ほ か)668
献腎移植 臨床的検討(上 平,ほ か)668
腎移植 臨床的検討(絹 川,ほ か)668
腎移植 死亡症例(原,ほ か)668
死体腎移植 ・腎機 能(初 瀬,ほ か)668
腎移植 術後合併 症(田 中,ほ か)668
移植腎 超音波カ ラー ドプ ラ法(牛 山,ほ か)668
献腎移植 腎機 能(市 野,ほ か)668
移植後IgA腎 症 予後 因子(土 岐,ほ か)668
タクロリムス 副作用(永 野,ほ か)669
ドナ ー臓 器汚染PCR法(樋 口,ほ か)669
原発性上皮小体機 能充進症 献 腎移植(杉 本,ほ
か)734















前立腺全摘除術 ・術後尿管閉塞(瀬 戸,ほ か)229
回腸代用尿管 長期成積(川 西,ほ か)431
泌尿器科領域 日帰 り手術(松 下.ほ か)669
Endourolgy
幅広型ル ープTURP(橋 本,ほ か)397
腎孟尿 管移行部狭 窄症Endopyelotomy(岡田,
`まカ、)669
エ ン ドピエ ロ トミー 臨床 的検討(梅 川,ほ か)669
後腹膜鏡下尿 管尿管吻合術 ・治療成績(麦 谷,ほ
か)669
腹腔鏡下副腎摘 除術 ・臨床的検討(西 山,ほ か)670
腎細胞癌 腹腔鏡下根治 的腎摘除術(山 田,ほ か)670
生体腎移植 腹腔鏡補助 ドナー腎摘除術(鈴 木,
1まカ、)670
馬蹄 鉄腎 腹腔鏡下左半腎摘除術(木 下.ほ か)670
膀胱尿管逆流症 内視鏡的治療(岩 井,ほ か)670
膀胱憩室 内視鏡手術(神 波,ほ か)670
経尿 道的前立腺切 除術 ・切除ル ープ(野 々村,ほ
か)670





前立腺肥大症 経尿道的高温度治療(早 川,ほ か)671
前 立腺 肥大症 経尿 道的 マ イ クロ波 高温 度治 療
(十二町,ほ か)671
前 立腺 肥大 症 焦点 式高 密度 超音 波療 法(喜 久
山,ほ か)671
前立腺肥大症 手術合併症(速 水,ほ か)671




回腸導管 ・ス トマ静脈瘤(長 谷川,ほ か)229
回腸新膀胱 膀胱癌(菅 田,ほ か)229
回腸導管造設術後 水腎症(禰 宜 田,ほ か)514
代用膀胱 回腸痩(金 谷,ほ か)515
尿 管動 脈痩Singlestoma両側尿 管 皮膚痩(中
山島,1まカ、)539
自排尿式代用膀胱 排尿状態(水 谷,ほ か)671
代用膀胱 ・排尿効率(武 中,ほ か)671
xxii泌 尿器科紀要 第45巻(1999年)物件索 引
非失禁型代用膀胱 晩期合併症(奥 野,ほ か)672
禁制型尿路変更 尿路結石(李,ほ か)672
Kock式パ ウチ内結石 内視鏡 的治療(山 田,ほ
か)672
Kockpouch・吸収 性素材(井 上,ほ か)672





後腹膜線維症 ウ リノーマ(酒 井 善之)249
後腹膜線維症(稲 元,ほ か)734
後腹膜膿瘍 大動脈瘤破裂(佐 藤,ほ か)735
腰ヘ ルニ アMRI(上 井,ほ か)839
腎
ナ ッ トクラ ッカー現象 ・血流路変換術(大 木,ほ
か)183
両側性腎梗塞(伊 藤,ほ か)223
腫瘍塞栓 ・右腎癌(徳 永,ほ か)226
腎動脈瘤破裂 陣痛(岩 佐,ほ か)228





交 叉性融合腎 ・尿管瘤(辻 本,ほ か)513
腎面管性 病変Interventionalradiology(山本,
1まヵ、)672
腎梗塞 ・腎動脈線溶療法(岡 本,ほ か)672
ACDK腹 腔鏡下 腎摘術(森,ほ か)741
腎孟 ・尿管
自然 腎孟外溢流 回盲部腫瘍(中 山,ほ か)53
ホ ル ミウムヤ グ レーザー 二次性 上 部尿 路狭 窄
(福原,ほ か)73
小児尿管 ポ リープ(四 柳,ほ か)225
尿管結腸痕 結腸憩室(前 田,ほ か)225
尿管 エ ン ドメ トリオーシス(小 林,ほ か)228
嚢胞性尿管 炎(野 崎)229
尿管弁膜状構造物 サ ルモネラ感染症(小 倉,ほ
か)261
腎孟十二指腸旗(浜 本,ほ か)355
尿管ポ リープ ー内視鏡 治療(岡 田,ほ か)513
尿管ポ リープ(井 上,ほ か)513
腸間膜原発Fibromatosls(倉橋,ほ か)513
続発性 ア ミロイ ドーシス 尿管狭窄(新 井,ほ か)513
尿管 ア ミロイ ドー シス(八 尾,ほ か)513
重複下大静脈後尿管(岩 崎,ほ か)514
閉塞性 原発性巨大尿管(安 倍,ほ か)514
尿管動脈痕(中 嶋,ほ か)514
左 精嚢嚢胞 尿 管異所開 口(木 山,ほ か)516
腎孟ポ リープ ー海綿腎(田 代,ほ か)535
尿 管瘤 ・尿 管膀胱 新吻合術(東 田,ほ か)672
尿 管痩 ・臨床 的検討(浜 本,ほ か)672
右背部痛 胃癌(BorrmannIV型)(牛田,ほ カり729
尿 管ア ミロイ ドーシス(山 田,ほ か)736
先 天性 中部尿管狭 窄(野 口,ほ か)742
膀 胱
間質性膀胱 炎 ・肥満細胞(山 田,ほ か)61
S状結腸膀胱痕(神 田,ほ か)75
膀胱 自然破裂(近 沢,ほ か)223
尿膜管嚢胞(宮 城,ほ か)226
尿膜管膿瘍(石 田,ほ か)231
S状結腸膀胱痩 ・憩室炎(福 島,ほ か)231
間質性膀胱炎(大 岡,ほ か)515
S1犬糸吉腸膀月光痩(負農本,ほ か)515
膀胱周 囲肉芽腫 鼠径ヘ ルニ ア(木 瀬,ほ か)673
魚骨 ・膀胱壁 肉芽腫(武 藤,ほ か)737
心 因性多飲症 巨大膀胱(辻 本,ほ か)737
尿膜管膿瘍 ・結核(藤 本,ほ か)737
第5因 子欠乏症 膀胱 タンポナーデ(田 代,ほ か)739
萎縮膀胱 ・問質性膀胱炎(亀 井,ほ か)742
膀胱異物(武 田,ほ か)742
膀胱膣痩 ・膣結石(上 野,ほ か)763
仙骨脊索腫 尿 閉(深 津,ほ か)855
前立腺
血精液症 ・血管病変(村 中,ほ か)229
精嚢異常拡張症 一腎無形成(前 田)736
尿道 ・陰茎 ・外陰部
糖尿病 ・陰茎壊疽(鈴 木,ほ か)73
尿 道異物 尿道皮膚痩(甲 斐,ほ か)74
陰唇癒 着症 高齢者(森 下.ほ か)225
陰唇癒 着症(酒 本,ほ か)225
フルニ工壊 疽(宮 城,ほ か)230
尿道ポ リープ ・女子(高 島,ほ か)231
性器縫線嚢腫(長 濱,ほ か)517
陰唇癒着症 閉経後(安 野,ほ か)517








精巣梗塞 ・造影MRI(石 津,ほ か)203
陰嚢内硬化性脂肪肉芽腫MRI(児 玉,ほ か)211
部分精巣梗寒(児 玉,ほ か)225
硬化性脂肪肉芽腫 陰嚢(児 玉,ほ か)229









静脈瘤 ・閉鎖 静脈(藤 井,ほ か)512
13.検査法 ・測定法 ・装置 ・器具
MRurography水腎症(野 崎,ほ か)673
遠隔医療 テ レビ会議 システム(今 出,ほ か)738
14.臨床統計
手術統計 トヨタ記念病 院(玉 木,ほ か)293
手術 統計 大 阪市 大(仲 谷,ほ か)518
臨床 統計 外来新患統計(丹 田,ほ か)863
